
























































もある。また，評者がかつで読んだオーストラリアの Gentile, Adolfo et al.
(1996) は，会議通訳と区別して，仲介通訳（liaison intepreting）という
名称を用いていた。著者は第２部で取り上げる通訳の諸分野に「コミュニ
ティー通訳」という総称を与えている。Baker, Mora ed. (1998) の事典も
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